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Koetuksessa olleet polvisuojukset 
Leg shields in test 
') Ei myynnissä. 
Koetuslaite ja -menetelmä 
Koet usIait e. Metsurin polvisuojusten ja suojasaappaiden var-
sien koetus suoritetaan laitteessa, jonka runko on rakennettu teräs-
putkesta. Rungon keskelle on akseloitu kehys, jonka etupäähän on 
asennettu moottorisahan terälalte ja takapäähän sähkömoottori. Voima 
siirretään terälaitteen akselille kiilahihnan välityksellä. Terälaitteessa 
ketjupyörä on 8-11ampainen, terälevy Sandy& Roll-Top-merkkinen ja 
teräketju Oregon-merkkinen. Suojahampaalla varustetun teräketjun jako 
on 8,25 mm (0,325") ja tehollinen pituus 39 cm. Terälaitteen alla 
rungossa on polvisuojuksen ldinnityskehys. Sen toinen pää on kiinni-
tetty runkoon 2 nivelellä ja toinen pää nojaa taipuvaan teräsIdeleen. 
Polvisuojus kiinnitetään 10 cm läpimittaisen puupölkyn puolikkaan 
päälle. Puupölkky on verhottu 20 mm paksulla vaahtomuovilla 
(50 kg/1n2 ). Laitteessa on -siirtopaino, jonka avulla terän kuormitus 
suojusta vasten asetetaan halutun suuruiseksi, sekä hydraulinen vai-
mennin, jolla terän putoamisnopeus suojuksen päälle säädetään. Vai-
mennin estää myös terän pomppimisen koetuksen (sahauksen) aikana. 
Koetusmenet elm ä. Koetuksess-a mitataan polvisuojuksen 
läpisahaukseen kulunut aika. Tätä varten koetuslaitteeseen kiinnitetyn 
polvisuojuksen ylä- ja alapintaan on kiinnitetty ohut sähköjohdin. Suo-
justa sahattaessa sähköjohtimien katkeamishetket tulevat plirturin nau- 
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Kuva 1. Metsurin polvisuojusten ja ns. turvasaappaiden koetuslaite. 
halle. Nauhalta luetaan läpisahaukseen kulunut aika. Koetuksessa ket-
jupyörän nopeus on 98 r/s (5900 r/min), teräketjun nopeus 13 m/s, 
terän putoamisnopeus suojuksen päälle 0,10 m/s ja terän kuormitus 
suojusta vasten 14,7 N (1,5 kp). 
Polvisuojusten rakenne ja koko 
Husqvarnfrhousut 	 Raket-housut 
Nylon-kangas 	 Enstex4cangas 
Nylon charmeuse-kangas 	 PVGmuovikelmu 
Lasikuitukangas 	 2 lasikuitukangasta 
Acryl-vanu 	 Polyester-vanu 
Lasficuitukangas 	 2 lasikuitukangasta 
2 nylon charmeuse-kangasta 	 PVC-muovikelmu 
Las ikuitukangas 	 Enstex-kangas 
Acryl-vanu 	 Pituus  	 47 cm Lasikuitukangas 	 Leveys  21-27 „ Nylon charmeuse-kangas 	 Paino  	 3,00 kg/m2 Nylon-kangas 
Pituus  	 60 cm 
Leveys  22-28 „ 
Paino  	2,60 kg/m' 
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Jo-Bu-housut 	 Raket-polvisuojus C 
PT nylon-kangas 	 Enstex-kangas 
4 lasikuitdkangasta 10 nyloncord.kangasta 
Acryl-vanu 	 Enstex-kangas 
PuuvWakangas Pituus  	60 cm 
Pituus  	46 cm 	Leveys 	  22-30 „ 
Leveys 	  21-27 „ Paino 	 2,04 kg/m2 





Pituus  	 60 cm 
Leveys    22-30 „ 







Pituus  	43 cm 
Leveys 	  21-26 „ 
Paino 	 2,32 kg/m2 
Raket-polvisuojus B 	 Stihl-polvisuojus 
Enstex-kangas 	 Muovitettu nylon-kangas 
8 nyloncord-kangasta 	 3 lasikuitukangasta 
Enstex-kangas 	 Muovitettu nylon-kangas 
Pituus  60 cm 	Pituus  	40 cm 
Leveys 	  22-30 „ Leveys  	 22 „ 
Paino 	 1,73 kg/m2 	Paino 	 1,86 kg/m2 
Taulukko 1. Polvisuojusten sahausaika 




Time required for through 
sawing 
Husqvarna-housut 	  
Jo-Bu-housut 	  
Raket-housut  
polvisuojus A 	  
polvisuojus B  
polvisuojus C 	  











Metsurin polvisuojuksia koetuksessa käytetyn menetelmän mukaan 
tutkittaessa suositellaan, että suojuksen läpisahausaika ei saisi alittaa 
0,25 sekuntia. Polvisuojuksen suositeltava koko pitkävartisia saappaita 
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käytettäessä: pituus n. 55 cm, leveys yläosassa n. 30 cm ja alaosassa 
n. 22 cm. Lyhytvartisia saappaita käytettäessä pituuden pitäisi olla 
n. 65 cm. 
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